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VICTORIA CIRLOT es profesora de literatura medieval en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Es codirectora de 
la coleccion El Arbol del Paraíso de la editorial Siruela. Entre sus 
ultimas publicaciones destacan Les canqons de I'amor de lluny de 
Jaufre Rudel, Columna, Barcelona 1996 y Vida y visiones de Hilde- 
gard von Bingen, Siruela, Madrid 1997. Esta preparando en colabora- 
cion un libro sobre mujeres misticas y escritura en la Edad Media. 
PETER DRONKE nacido en Colonia en 1934, es catedratico de 
literatura latina medieval en la Universidad de Cambridge, donde 
enseña desde 1961. Tres de sus libros estan disponibles en traduc- 
con castellana: La lírica en la Edad Media, (2a ed., 1995), La indivi- 
dualidad poetica en la Edad Media (1981), y Las escritoras de la 
Edad Media (1 995). Es Fellow of the British Academy, y Academico 
Correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras, de la Real 
Academia Neerlandesa, y de la Medieval Academy of America. 
ANA VARGAS MART~NEZ es licenciada en Filosofia y Letras, sec- 
cion Historia, por la Universidad de las lslas Baleares y Master de 
Estudios de las Mujeres por la Universidad de Barcelona. Desde 
1985, su trabajo y las lineas de investigacion se han centrado en la 
educacion y en la historia de las mujeres. Ha trabajado en el lnstituto 
de la Mujer de Madrid y en Television Educativa. Cofundadora de la 
Plataforma Autonoma Feminista (1989), miembra del grupo NOM- 
BRA (Comision Asesora sobre Lenguaje del lnstituto de la Mujer de 
Madrid), desde sus inicios (1994), y miembra e investigadora del 
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centr~o DUODA de la Universidad de Barcelona. Actualmente realiza 
su tesis doctoral sobre "La Querella de las mujeres en 10s reinos 
Hisphnicos: Los textos en defensa de las mujeres (siglos XV-XVI)". 
MAR~A-MILAGROS RIVERA GARRETAS nació en Bilbao bajo el 
signo de Sagitario en el año de 1947. Ha escrito: El priorato, la 
encomienda y la villa de Ucles en la Edad Media. Formación de un 
señoxío de la Orden de Santiago (Madrid, Consejo Superior de 
lnvestigaciones Cientificas, 1985), Textos y espacios de mujeres. 
Europa, siglos IV-XV (Barcelona, Icaria, 1990 y 1995; trad. alemana, 
de Barbara Hinger, Orte und Worte von Frauen, Viena, Wiener 
Frauenverlag, 1993 y Munich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997), 
Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento de las mujeres y 
teoria feminista (Barcelona, Icaria, 1994 y 1998; trad. italiana, de 
Emma Scaramuzza, Nominare i1 mondo al femminile, Roma, Editori 
Riuni ti, 1 998); El cuerpo indispensable. Significados del cuerpo de 
mujer (Madrid, Horas y horas, 1996) y El fraude de la igualdad 
(Barcelona, Planeta, 1997). 
AMPARO BELLA RANDO se licencio en Geografia e Historia por la 
Universidad de Zaragoza y es Master en Estudios de las Mujeres por 
la Universidad de Barcelona. Trabaja como Tecnica sociocultural en 
el Ayuntamiento de Zaragoza. Investiga y escribe sobre 10s movi- 
mientos de mujeres en el periodo de la transicion democratica. Ha 
partic:ipado en el movimiento feminista con la creacion del Colectivo 
Lisistrata (1 983) y su vinculacion con otras iniciativas como Mujeres 
en Negro contra la guerra en la ex-Yugoslavia y, desde 1984 con la 
Librewia de Mujeres de Zaragoza en donde impartio el Seminario 
((Ferr~inismo e Historia)), en 1988-89, experiencia recogida en articu- 
lo, en La caligrafia invisible. Seminarios en la librería de Mujeres, 
(Zaragoza, AFEDPM-Libreria de Mujeres,l995, pp.17-37). Actual- 
mentce desarrolla su actividad en el Seminario lnterdisciplinar de 
Estudios de la Mujer, SIEM, de la Universidad de Zaragoza.. 
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REMEI ARNAUS és professora del Departament de Didactica i Or- 
ganització Educativa, de la Facultat de Pedagogia de la Universitat 
de Barcelona. Els temes on esta desenvolupant el seu treball i 
recerca a la universitat són: L'educacio de persones adultas i la 
Coeducació. És professora del Master en Estudis de les dones on, 
conjuntament amb Núria Perez de Lara, realitzen I'assignatura de 
Subjectivitat, experiencia i saber docent. Ha publicat diferents arti- 
cles sobre recerca qualitativa i el llibre: Complicitat i interpretació. El 
relat d'una etnografia educativa. Barcelona, 1996. Edicions de la 
Universitat; Dejame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educa- 
cion. -amb V.V.A.A.-. Barcelona, Laertes, 1995. Ha publicat també, 
en relació a I'experiencia docent a la universitat, articles com: La 
formacion del profesorado: Un encuentro comprometido con la com- 
plejidad educativa; Discursos crítics, practiques etiques. Repensant 
el paper de la docencia a la universitat1'-conjuntament amb Núria 
Perez de Lara-; i I'últim article escrit es: Significarse en femenino en 
la universidad. Ha publicat el próleg del llibre Feminismos y Educa- 
ción de Gaby Weiner, amb el títol Un sentido original de 10 femenino. 
Forma part del Seminari de Coeducació de I'ICE de la Universitat de 
Barcelona. Va participar en I'organització de les Jornades Mirades 
de dones (1 997, Universitat de Barcelona) i en les de El femení com 
a mirall de I'escola (1 997, IMEB i UB). 
NURIA PEREZ DE LARA es profesora Titular del Departament de 
Didactica i Organització Educativa de la Facultat de Pedagogia de la 
Universitat de Barcelona. ~ctualmente, imparte en dicha Facultat la 
asignatura de Coeducacion y Educacion no-sexista en Educación 
Social. Su trayectoria personal, profesional y academica siempre 
comprometida con la cuestión de la diferencia y su tratamiento 
educativo, se ha visto marcada por diversas experiencias de trans- 
formación institucional y por su implicación en grupos de mujeres 
independientes dentro y fuera de la Universidad. Es miembro funda- 
dor del Colectivo Critico para la Salud Mental y tiene algunas publi- 
caciones relacionadas con todo ello: lmagenes del otro (con Jorge 
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Larrosa). Barcelona 1997. Laertes; La capacidad de ser sujeto. Mas 
alla cle las tecnicas en la Educación especial. Barcelona 1998. 
Laertes. La carrera de les dones universitaries . VV.AA. Barcelona, 
1998. ICD i UAB. Asi como diversos articules en revistas pedagógi- 
cas como Temps d'EducaciÓ; Cuadernos de Pedagogia; Aprender a 
pensa.r; Re-lea. 
AMPP,RO R U ~ S  LUJAN, es licenciada en Geografia e Historia y 
trabaja de profesora en el I.E.S. "Alfonso VIII" de Cuenca. Los tres 
poemas publicados en esta Revista corresponden a su libro "lnten- 
ciones de Antigona". 
